












La indústria paperera a Catalunya va viure el seu moment àlgid a la segona meitat del
segle XVIII i inici del XIX. Al poble de la Riba, concretament, hi van funcionar gairebé una
trentena de molins paperers, la majoria dels edificis dels quals encara sobreviuen, alguns
convertits en magatzems o habitatges, altres resistint l’abandonament, en ruïnes. La família
Amill va traslladar-se al municipi de la Riba per treballar a la fabricació de paper i
posteriorment va conjugar-ho amb el tèxtil, proveint-se així de la matèria primera: els
draps.
La industria papelera en Catalunya vivió su momento de esplendor en la segunda mitad
del siglo XVIII y principios del XIX. En el pueblo de la Riba, concretamente, funcionaron
casi una treintena de molinos papeleros, la mayoría de los cuales sobreviven aún, algunos
convertidos en almacenes o viviendas, otros resistiendo al abandono, en ruinas. La familia
Amill se trasladó a la Riba para trabajar en la fabricación de papel y posteriormente
conjugarlo con el textil proveyéndose así de la materia prima: los trapos.
The paper industry in Catalonia lived its moment of glory in the second half of the 18th
and early 19th centuries. In the village of la Riba, specifically, they were working about
thirty paper mills, most of them still survive, some of them converted into warehouses
or homes, others resisting the abandonment, in ruins. The Amill family moved to la Riba
to work on the paper manufacture and later it will combine it with the textile, supplying
themselves with the raw material: the rags.
Sue Roveda i Cavallini. Montevideo, 1970. Estudiosa de l’arqueologia industrial, intenta reconstruir la
història dels molins paperers de la conca del riu Brugent.
El molí paperer Quatribal de la Riba,
propietat dels Amill (s. XVIII-XX)
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El molí paperer Quatribal de la Riba,
propietat dels Amill (s. XVIII-XX)
Sue Roveda i Cavallini.
A la segona meitat del segle XVIII va començar un important període de consolidació i expansió
de la indústria paperera a Catalunya. El principal motor d’aquest procés fou l’administració estatal,
la qual per la necessitat que tenia del producte, va legislar la manera d’afavorir l’establiment
de nous molins. Amb les mesures proteccionistes aprovades: prohibició de l’exportació de draps,
carnasses i l’exoneració d’impostos als draps importats; intentaven garantir el subministrament
de matèries primeres, ja que la naixent indústria tèxtil al territori no en produïa prou per abastir
al sector. Així mateix, van atorgar exempcions i franquícies als fabricants de paper i augmentaren
sensiblement els impostos a les raimes de paper estranger.
A Catalunya hi va haver dues conques que assoliren els majors nivells de producció: la conca
del riu Anoia conjuntament amb Capellades, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit i Sant Quintí
de Mediona i la del riu Brugent, amb la Riba com a eix, juntament amb Vilaverd, Rojals i Mont-
ral. El seu mercat era tant la Península Ibèrica com Amèrica.
A la Riba van arribar a funcionar gairebé una trentena de molins, dels quals, en la majoria
dels casos, encara en resten vestigis, alguns edificis encara serveixen de fàbrica o magatzem,
altres s’han reconvertit en habitatges i, malauradament, n’hi ha uns quants que s’ensorren pel
pas dels anys i l’abandonament.
Un d’aquests edificis és el Molí del Quatribal, del qual no sabem exactament la seva data
de construcció, però sí que podem afirmar que és dels més antics de la població. La primera
dada que trobem és del 24 de setembre de 1755 quan Salvador Carnicer, paperer de Rocafort
de Queralt resident a la Riba, arrenda el molí a Llorenç Calaf, del mateix ofici i natural de
Capellades que també vivia al poble. Dels dos molins contigus que tenia Carnicer, aquest és
el que estava situat «més avall». El contracte establia que Calaf havia de tornar el molí en el
mateix estat que l’havia trobat, és a dir amb «vuit taleres al darre[r] forat i set al primer forat».
La talera o telera és una «barra de fusta que està subjectada als claus per unes clivelles i que
aguanta la maça de les piles o de setinar el paper».1 El molí comptava a més amb «deu massas
bones y sinch mitjas massas ab sos tascons llevas mitjas llevas y caixons bons y adobats de
nou al molí de trenca llevas noves solatges bons, totes sinc taleras novas dues al segon forat
y sinc al darre[r]». Per tal d’explicar el funcionament de les peces abans descrites hem de dir
que els tascons eren les peces que fixaven les maces a les taleres, els caixons són les peces
metàl·liques o d’aram que permeten la sortida de l’aigua de la pila, sense que es perdin les
fibres de paper, i el solatge era una «peça de fusta ovalada ajustada al fons de les piles [...]









                        Esquema de les peces del molí3
L’arrendatari també es comprometia a «pagar la disminució dels ferros y cordas» en referència
als claus de les maces que servien per trinxar els draps i a mantenir el bon estat de les peces
de fusta. Els ferros es descriuen com «al ús de Capallades», fet que denota no només la fluida
relació que existia entre les dues poblacions, sinó també l’aportació feta pels paperers que havien
migrat d’aquella zona cap a la Riba. Pel bon funcionament de la sèquia, Calaf tenia l’obligació
de «donar dos dias un home ajuda de costa per cada vegada quedara la aigua impidida per
rahó de avere abosat [emboçat] lo rech». Aquests dies es descomptarien de l’arrendament, que
era de 900 lliures.4
El 10 de gener de 1816 Ignasi Carnicer torna a llogar el molí, en aquesta ocasió a Isidre
Ferrer i Munni, paperer de la Riba, pel termini d’un any, a comptar des del vint d’abril. A l’arrendament,
a més dels «arreus i utensilis necesaris per la construcció del paper», s’inclouen «quatre bancas,
tres banquetas, tres espits, tot vell o molt usat, un grill y dos asas de aram». L’espit era una «peça
de fusta en forma de T (tau) que servia per a estendre el paper a les cordes del mirador».5 Les
parts acorden que si el molí patís «alguna ruhina y los arbres y pesas grossas de ella o de
las màquinas algunas deterioracions», Ferrer estaria obligat a efectuar les respectives reparacions
les quals, a més, correran al seu càrrec. El preu de l’arrendament era de 450 lliures que es
pagarien en quotes quadrimestrals, establint el primer abonament el 19 d’agost.6
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Al mes següent, el 22 de febrer, Ignasi Carnicer pare i el seu fill, del mateix nom, sorprenentment
abans de fer-se efectiu l’arrendament que acabaven de signar, en part venen i en part permuten
el molí i unes terres a Salvador Amill per un habitatge. La propietat es descriu com a «casa
de terra fins al cel, junt ab sa fabrica o molí paperer, tinas, pilas, salts, y demés aparatos
concernents per a construhir, y fer lo paper [...] junt amb lo dret de la aigua». El molí limitava
«a solixent ab la fàbrica y terras de Don Benet de Sagarra, mediant la siquia, a migdia ab lo
[...] camí que va a Prades, a ponent ab la Fabrica dels hereus de Joseph Carnicer, y a tremuntana
ab lo Cami vell real de Prades», és a dir que es trobava entre el molí dels Carnicer i el de
cal Sagarra, dada molt rellevant com veurem més endavant. També li donaven a Amill un hort
amb un aljub situat darrera del molí i una «pallisa o corral» ubicada davant de l’edifici. Entre
els pactes de la transacció, els Carnicer cedeixen a Amill, a més, tots els drets sobre «la aigua
de las fonts que tenen en las terras anomenadas La Miranda y [...] de la Font anomenada de
la Plaza, junt ab son pasatge de ditas aiguas fins a la expresada fabrica». Al moment de l’operació
el molí estava arrendat, per la qual cosa acorden que Amill esperaria a la finalització del contracte
per prendre possessió de la finca i a canvi es quedaria amb l’import de l’arrendament corresponent.
Com el valor de les propietats que aportaven els Carnicer era superior al d’Amill, aquest últim,
a fi d’equiparar els valors, els hi abona 5.300 lliures.
A l’escriptura s’estableix que l’únic gravamen que tenia la finca és l’estipulat pel difunt Salvador
Carnicer, concernent a la celebració perpètua de 36 misses anuals a la caritat, cadascuna per
valor de 6 sous, o bé de lluir o quitar al Vicari de la Riba l’import corresponent a la capitalitat
que és de 360 lliures (aquesta suma estava inclosa en el preu abonat per Amill i s’estableix
que ell se les quedarà a canvi de la celebració de les misses).7 Sobre aquest punt, Amill signa
a més una promesa on reitera que compliria tant amb «la obligació de fer celebrar las missas així
en la capitalidat, com en sas respective[s] caritats», fins acabar amb la lluïció i la quitança.8
La família Amill era originària de Pira i es dedicava a l’agricultura. El primer membre del qual
tenim coneixement que es traslladà a la Riba i aprèn l’ofici de paperer era el Salvador Amill
i Adrià, que havia mort sis anys abans que el seu fill, Salvador Amill i Roig, adquirís aquest
molí.9 El moment en què fan l’adquisició sembla bastant arriscat, considerant que Espanya havia
perdut bona part de les colònies i, per tant, les demandes de paper per part de l’Administració
per a comerciar amb les Índies s’havia reduït dràsticament. Pocs mesos després de la compra
i seguint el costum familiar, el 12 de maig de 1816, quan es casa el fill d’aquest últim, Salvador
Amill i Camps amb Teresa Ferrer i Almuni, filla d’un paperer de Manresa,10 els pares estableixen
una herència «entre vius», en la què es reserven l’usdefruit dels béns familiars en vida d’ells. També
es reserven «la facultat de poder tractar i contractar y vendrer totas y qualsevols mercaderias,
y efectes concernents tant en son ofici de paperer, com altres sens intervenció ni consentiment
de dit son fill».11
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Filigrana de paper dels Amill12
A la Recanació de la Riba de 1819, la fàbrica de paper
blanc de primera classe amb una tina estava valorada,
com totes les de la seva categoria, en 85.300 rals. La
mateixa estava gravada amb un censal amb la vicaria
del poble per un import de 115 rals 6 maravedís. El seu
producte «satisfets los jornals y materials per lo pape[r]»
era de 4.264 rals als que s’havien de descomptar el censal
abans esmentat i 2.766 rals en concepte de «capital
anticipat en reparos», el que deixava un producte líquid
de 1.383 rals.13
Els anys següents la indústria paperera es ressentiria
pels canvis polítics i econòmics. Els successius canvis
aranzelaris i la supressió de les mesures proteccionistes
com eren la prohibició de l’exportació de draps i carnasses
i l’exoneració d’impostos als draps importats van provocar
un augment en el cost de la producció. Aquesta pujada,
unida a una major dificultat per a la col·locació del producte
a causa del conflicte amb les colònies i la incapacitat per
crear un mercat intern estable van començar a perjudicar
greument als fabricants de la zona. Els conflictes bèl·lics
al territori, tampoc van ajudar al desenvolupament
industrial, ni a enfortir el comerç exterior, que en el cas
de la Riba era el destí de bona part de la producció, la
qual sortia pels ports de Salou i Tarragona.
 L’abril de 1837, mor Salvador Amill i Roig, la data concreta no queda clara, doncs, la partida
indica «dia sinch o trenta». La inscripció es fa amb posterioritat a causa que la parròquia va
romandre un any sense rector i com explica el nou vicari «en dit temps foren alguns enterrats
en lo comú fosà [fossar] d’aquest lloch sens ceremonia alguna eclesiàstica, me he vist obligat
a demanar los noms dels que moriren en tan llastimós desconsol, y notar-los a continuació».
Per complicar encara més la situació, i arran de la inestabilitat que assolava el territori, l’enterrament
d’Amill el van fer directament al cementiri «sens ser pasat per la Iglésia, per estar ocupada de
gent armada».14
 Quan tot tornà a la normalitat, la seva vídua, Teresa Amill i Camps, com s’havia acordat, es
quedà amb l’usdefruit de les seves propietats. A la seva mort, el 9 de novembre de 1846,15 el molí
i la resta de béns passen definitivament a mans de l’hereu universal, Salvador Amill i Camps.
Per aquesta època els Amill no només es dedicaven a la producció de paper, sinó també a
la fabricació de teixits de cotó, de manera que ells mateixos s’abastien de la matèria primera
per l’elaboració del paper (els draps). Les dues activitats es duien a terme al mateix edifici i,
sembla, de manera simultània. Resta encara per esbrinar en quin moment exacte comencen
a dedicar-se al tèxtil, però per aquesta època la inversió va ser encertada, més encara si tenim
en compte -com s’ha dit abans- que la indústria paperera no estava passant pel seu millor
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moment. El 18 de gener de 1844 Salvador Amill i Farré es casa amb Teresa Arnaldo i Torres,
filla d’uns hisendats de Bellpuig, mantenint la tradició familiar, als capítols matrimonials els pares
li hereten tots els seus béns amb pacte de mantenir en vida l’usdefruit.16
La relació familiar es desestabilitza i el dos d’agost de 1850, Salvador Amill i Camps i Salvador
Amill i Ferrer, pare i fill, respectivament, «aconsellats de bones y ben intencionades persones»
arriben a un conveni després d’un conflicte que els va portar als tribunals. La causa del problema
eren els drets sobre les millores fetes als béns familiars amb posterioritat al matrimoni. Per
resoldre la situació establiren que el pare li pagaria anualment 135 lliures sempre i quan «la
fàbrica de filats que dits Amill tenen en la Riba produesqui com en la actualitat la cantitat de
vuit-centas cuaranta lliures barcelonesas y en lo cas de un mayor o menor lo preu que donin
del arrendament de dita fabrica, deurá aumentarse o disminuirse a proporció la cantitat». Per
altra banda decideixen que si tornessin a arrendar-la, el fill podria llogar-la per ús propi, «per
lo preu que cualsevol altre ne oferis», però amb la condició de pagar-li al seu pare una fiança
per l’edifici, sense que això alteri en cap manera el pagament anual abans esmentat. El pare
es compromet que en cas que mori el seu fill, li pagarà a la seva vídua, Teresa Amill i Arnaldo,
mil lliures barceloneses i si per qualsevol circumstància no pogués fer efectiu el total de l’import,
abonarà 90 lliures anuals fins a liquidar la suma. Ell mateix assumeix «pagar las contribucions,
censals, pencións, y cualsevol altre gravament a que estiga subjecte lo patrimoni». Per últim,
els pagaments dels préstecs demanats abans de l’1 de novembre de 1849 hauran de escripturar-
se amb acord de les dues parts, «encara que sigui amb gravament del patrimoni».17
No sabem si el conveni es va arribar a aplicar, ja que el deu de març de 1851, als 59 anys,
mor Salvador Amill i Camps.18 Al testament que signa el mateix dia, institueix com a usufructuària
de tots els seus béns a la seva vídua Teresa Amill i Ferrer, com a hereu universal confirma
al seu fill Salvador i llega capital als altres fills, Ramon i Maria. Finalment, designa com marmessors
al seu cunyat Anton Farré i a Josep Camps, tots dos paperers de la Riba.19 La vídua no gaudirà
gaire temps de l’usdefruit, perquè el nou de novembre següent mor a la Riba als 62 anys.20
El 4 de desembre del mateix any, Salvador Amill i Farré, «fabricant de filats», fa un inventari
dels béns deixats pels seus pares. El document resulta sorprenent, doncs, detalla tot el que
es trobava a la casa del seu pare, fins al punt d’especificar que a l’entrada hi havia «sinch
fustas per lo foch» i no obstant això no es fa cap comentari ni sobre la fàbrica ni respecte
l’edifici ni la maquinària ni s’esmenta cap altra propietat o bé familiar.21
Dos mesos després, el 5 febrer, farà una addició d’inventari on esmenarà les carències de
l’escriptura anterior. El molí es descriu com a «casa en la que se compren una fabrica de filats
y un molí paperer de estrasa, ab sas tinas y demes aperos necesaris» amb l’hort contigu. La
família posseïa a més una peça de terra amb vinyes i oliveres de dos jornals a Picamoixons
i el dret de lluir sobre dos altres terrenys. El seu pare només havia deixat un deute per 75
lliures, fet extraordinari en una època en què la majoria de paperers de la zona estaven carregats
d’emprèstits.22 De fet, a l’any següent, Amill salda un deute amb Carbó que havia contret el
seu avi per valor de 750 lliures 15 sous 9 diners, fet que evidencia la solvència econòmica de
la família.23 Tot i així, cal destacar el canvi de producció del molí que havia passat de fabricar
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paper blanc a paper d’estrassa, de molt pitjor qualitat i més barat. La manca de competitivitat d’aquest
producte al mercat va provocar anys més tard el tancament de molts molins de les rodalies.
A l’amillarament de 1853 Salvador Amill continua figurant com a propietari de la fàbrica, tot
i que en una esmena a llapis s’esmenta a Josep Castellet. Aquest últim era el fill de Maria
Rosa Amill i Roig i nét de Salvador Amill i Adrià, tot i que no queda clar si la propietat la rep
com a herència o per alguna mena de conveni o societat. Al document, sota el nom d’Amill
s’especifica «ca Cuatribal», en referència al nom del molí. Aquesta dada, juntament amb els
límits que figuren a l’escriptura de compra de la finca i la informació de les escriptures del molí
dels Carnicer: La Pedra, ens permet confirmar una errada a les plaques indicadores que va
col·locar l’Ajuntament de la Riba als diferents molins del poble. Cal Quatribal és, per tant, la
propietat ubicada al carrer Costa Baixa núm. 16 i no al 14, com assenyala la placa.
El 1862 segons la Guía fabril e industrial de España, Pere Girona figura com arrendatari junt
amb tres operaris, hi fabricava paper d’estrassa amb una tina. El capital que representava el
molí era de 20.000 rals.24 Dos anys després Ramon Castellet, fabricant de teixits, fill de Josep,
fa un inventari de les seves propietats en el qual el molí es descriu com a «casa fábrica de
papel con un huerto circuido de paredes y una parada de tierra a la misma contiguos [...]
compuesta de sótanos, planta baja y desvanes». La finca estava valorada en 101.333,34 rals
i continuava gravada amb la realització de trenta-sis misses anuals, amb un cost de 115,21 rals
al qual s’havia d’afegir un 3,5% anual, representant un capital de 3.833,33 rals. Igual que la
resta de molins del poble, havia de pagar al Duc de Medinaceli un censal pel dret d’ús de l’aigua
del riu Brugent (que era la que corria per la síquia), el preu establert era de 66,67 rals anuals.
La propietat de l’edifici li corresponia com a hereu de tots els béns del seu pare, tal i com figurava
als capítols matrimonials amb Francesca Morató del 26 de maig de 1847, on igual que feien
els Amill, li van atorgar la herència «entre vius».25 El mateix any, segons El Indicador, el molí
seguia estant arrendat per Pere Girona, que hi fabricava paper d’estrassa de diferents tipus,
com podem veure a la publicitat de l’època.26
.
Al padró de 1867 l’edifici consta com a deshabitat.27 El 1876 torna a funcionar com a indústria,
però sembla que exclusivament com a fàbrica de teixits de cotó. La mateixa produïa 1.200 peces
anuals, les quals estaven valorades en 3.600 pessetes. Hi treballaven 29 operaris: dos homes,
vint-i-una dones i sis nens.28 Quatre anys més tard però, els únics residents que hi consten
són el paperer Pere Català i Civila i la seva família.29 La pèrdua dels registres de contribució
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Vista de l’edifici des del Francolí.
industrial d’aquests anys ens impedeix confirmar si continuava funcionant simultàniament com
a fàbrica de filats i de paper.
El 1881 Ramon Castellet cedeix aquesta propietat i altres sis a la Societat «Santacana, Saturní
i Cia» de Vilanova i la Geltrú de la que forma part el seu fill Josep Castellet i Morató.30 A l’any
següent, la referida Societat li ven el molí a Ramon Moncusí i Grimau, comerciant de Valls.
L’edifici figura com a «casa fábrica de papel y de tejidos con toda la maquinaria, muebles, efectos
y enseres existentes en ella [...] compuesta de sótanos, planta baja, un piso y desvanes» i un
hort contigu, tot això valorat en 20.750 pessetes, de les quals 15.000 corresponen a la fàbrica
i la resta a l’equipament industrial. La finca estava gravada per un censal de 16,17 pessetes
i una pensió de 50 cèntims pel dret d’ús de l’aigua al Duc de Medinaceli. Encara estava vigent
l’obligació de la realització de 36 misses anuals «de importe veinte y ocho pesetas ochenta céntimos,
que al tipo del tres por ciento representa un capital de nuevecientas sesenta pesetas».31
El 26 d’abril de 1889 mor Ramon Moncusí, deixant totes les propietats a la seva dona Maria
Carnicer i Oliva i al fill que tenien en comú, Celdoni, llavors menor d’edat, tots residents a Valls.
Maria Carnicer i Oliva era hereva de dos nissagues de paperers de la zona, el seu pare Salvador
Carnicer i Esteve era el besnét del primer amo d’aquest mateix molí i la seva mare Maria Oliva
i Oliva era la néta de Manel Oliva i Rosanes, propietari del Molí de Figuerola de Rojals. Ella
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farà seguidament un extens inventari de les propietats que hereta, incloent aquesta fàbrica que
manté la descripció de l’escriptura anterior, però afegint que «disfruta de un caudal de agua
saltante [...] parte sobrante de la plaza pública de la Riba [...] y parte del sobrante de una pluma
de agua de Doña María Amill y Ferrer que también corre por el mismo conducto». Tot el conjunt
estava valorat en 21.500 pessetes, poc més que set anys enrere, i continuava gravada amb
les mateixes càrregues.32
Al Registre fiscal d’edificis i solars de 1894 trobem per fi la superfície de la fàbrica, xifra
que pel cost que implicava la mesura no constava en cap de les escriptures de la propietat.
La «casa fábrica» tenia 164 m² segons el document té un pis i tres «locales independientes».
No s’especifica si es dedicava a la indústria paperera, a la tèxtil o a totes dues alhora. La seva
renda era de 900 pessetes, de les quals es descomptaven 300 en concepte de «huecos y
reparos».33
A partir del 1895 hi resideix com a arrendatari el fabricant Anton Oliva i Català34 que es dedicava
a l’elaboració de paper de fumar amb dues tines. És difícil precisar el temps que va treballar
el molí, ja que en el primer registre de la Contribució industrial de la Riba que es conserva,
que correspon a aquest any hi ha afegit, en llapis a banda, que s’havia donat de baixa.35 Tot
i així a la guia publicada per Bailly Bailliere, Anton Oliva consta com a fabricant de paper des
de 1894 fins 1899.36
Des de 1905 fins 1907, l’edifici va servir com a fàbrica de guix amb un forn senzill, arrendada
per Joan Tomàs i Gavarró, el qual, a més, hi residia.37 El 1906 la casa-fàbrica estava valorada
en 17.500 pessetes. Aparentment s’havien fet remodelacions a l’estructura ja que s’indica que
té dos pisos i no li quedava cap local independent dels tres que hi figuraven al registre anterior.
La renda era de 2.100 pessetes, de les quals se’n descomptaven 1.400 en concepte de «huecos
y reparos».38
El 5 de febrer de 1907 mor a Valls Maria Carnicer i Oliva i als testaments que va deixar,
estableix com a hereus universals al prevere Joan Calbet i al seu germà, l’advocat Josep Maria
Calbet.39 El primer d’agost següent, ells feren un inventari de tots els béns, on l’edifici s’esmenta
solament com a fàbrica de paper amb la maquinària corresponent. Segons l’establert a la «declaració
de confiança» feta per la difunta, els germans Calbet procedeixen al repartiment de les propietats
entre els seus nebots. Ramon Carnicer i Casanoves passarà a ser el nou amo del molí, però
per això haurà de respectar un seguit de condicions. Primerament té l’obligació de pagar la carrera
de comerç al seu fill Celdoni Carnicer i Alsina. Per altra banda, haurà de respectar el contracte
d’arrendament vigent amb Joan Tomàs i Gavarró. I, finalment, Ramon «no podrá vender, gravar,
hipotecar ni de cualquier manera enagenar la casa fábrica cedida, hasta tanto que Celedonio
Carnicer Alsina no llegue a la mayor edad, o bien que falleciese antes de los veinte y cinco
años». En cas d’incomplir qualsevol dels punts anteriors, la cessió del molí quedarà anul·lada,
i s’haurà de tornar el molí als altres hereus.40
El 23 de juliol de 1913 els germans Calbet signaran una acta a Ramon Carnicer amb la
qual estableixen que «han cesado los motivos que originaron las estipulaciones que se dejan
consignadas» en referència als pactes per continuar amb la possessió del molí i, per tant, les
anul·len. S’entén doncs, que Celdoni ha acabat els estudis i que Ramon ha respectat els altres
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punts. A partir d’aquesta data, Carnicer passarà a tenir «el pleno dominio, o sea sin ninguna
de las limitaciones resultantes de los mencionados pactos [...] y que por tanto, podrá disponer
de dicha fábrica [...] sin ninguna restricción, y venderla, gravarla e hipotecarla en el modo y
forma que [...] estime conveniente».41
La fàbrica sembla que va romandre tancada fins al primer d’abril de 1924, quan Joan Mora
i Olivé va començar amb l’elaboració de paper d’estrassa amb una màquina «Picardó», utilitzant
força hidràulica temporal.42 Des de 1928 l’empresa també figura a nom de Joan Mora i Freixas
en alguns dels registres. A partir del 1930 la feina passa ja exclusivament a les seves mans.
El febrer de 1928 la fàbrica tenia un volum de vendes declarat de 6.120 pessetes, volum que
duplicarà a l’any següent quan a l’agost arribi a les 12.800 pessetes. El febrer de 1930 el comerç
havia baixat sensiblement fins a les 10.700 pessetes. Joan Mora i Freixas hi continuarà amb la
mateixa producció en aquesta ubicació aparentment fins al 1935.43 El 1936 la producció l’havien
traslladat al carrer Major 1 (o núm. 2 com figura als registres següents), al conegut com Molí Nou.
A l’edifici no hi consta cap altra activitat industrial ni aquest any, ni els següents.44
Des de 1941 fins 1944 albergà el cafè del «Hogar de la Obra Nacional de Educación y
Descanso». Paral·lelament, des de 1942 i fins al 1945 a l’edifici hi hagué, a més, un taller per
serrar fusta, a nom de Salvador Romeu i Ollé.45 A partir de 1946 i fins al 1968 (que és fins
on arriben els registres complets), va a funcionar-hi el cafè de la Penya Cultural Recreativa de
la Riba.46 El 1961 afegeixen dins el mateix edifici un cinema que disposava de 145 butaques,
el qual continuarà en actiu com mínim fins 1968.47
Al mateix temps, el 1946, Antoni Pàmies i Anguera hi instal·là una fàbrica de bosses i sobres
de paper que, donades les dimensions de l’edifici, convisqué sense problemes amb el cafè. Des
de 1956, a més de la fabricació de sobres, es dedicà a la manipulació de paper (tallat i elaboració
de rotlles). El 1961 hi posseïa dues màquines talladores i venia paper de tots tipus a l’engròs.
Aquesta darrera activitat sembla que l’exercia amb anterioritat, però com que no estava «classificada»
no s’havia registrat separadament fins ara. Continuaria amb la mateixa producció48 i amb la venda
fins el 1977, moment en què aparentment cessa l’activitat industrial a la finca.49
Resulta evident la diversitat d’usos que pot tenir un edifici industrial i considerem que és
important rescatar el seu valor patrimonial. Actualment, cap dels molins paperers de la Riba està
catalogat com a Bé d’Interès Cultural, ni tan sols tenen el grau mínim de protecció que és el
corresponent a Bé d’Interès Cultural Local. Això en dificulta el manteniment i la preservació de
les seves característiques arquitectòniques, i del paisatge industrial en general. La majoria dels
edificis requereixen una actuació urgent i alguns estan en evident perill d’ensorrament. El Molí
del Quatribal, afortunadament no està dins d’aquest grup. Està situat al carrer Costa Baixa 16
i avui dia s’hi ubiquen habitatges, no obstant això la seva major part està desocupada i abandonada.
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